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ABSTRAK 
 Produktivitas dan akurasi merupakan dua komponen penting dalam 
dunia manufaktur permesinan untuk meningkatkan produktivitas di dunia 
industri telah banyak dilakukan berbagai inovasi dan modifikasi pada 
perlengkapan produksi. Dengan tujuan yang akan dicapai adalah rancang 
bangun sistem material feeding plat 
 Metode yang dilakukan adalah studi literature, pemodelan dan 
simulasi gerak stopper mesin pemotong plat hidrolik, perancangan sistem 
control roll dan stopper meliputi menganalisa gerak stopper, membuat 
diagram blok, desain sistem control, uji kestabilitas sistem control serta 
rancang bangun sistem material feeding meliputi perancangan dan 
perhitungan, proses manufaktur sistem material feeding.dilakukan pengujian 
dan selanjutnya pengambilan data. 
 Hasil yang diharapkan adalah rancang bangun sistem material feeding 
plat baja 2400 mm x 1200 mm pada mesin pemotong plat hidrolik. 
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ABSTRACT 
Productivity and accuracy are two important components in the world of 
machinery manufacturing to improve productivity in the industrial world has 
done a lot of innovations and modifications to the production equipment. With the 
aim to be achieved is the design of material feeding plate system The method used 
is literature study, modeling and simulation of hydraulic plate cutting machine 
motors, control roll system design and stopper include analyzing stopper motion, 
making block diagram, control system design, test of control system stability and 
design of material feeding system including design and calculation , the material 
manufacturing process material feeding. testing and further data retrieval. The 
expected result is the design of the material system feeding steel plate 2400 mm x 
1200 mm on the hydraulic plate cutting machine. 
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